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Men’s All-Time All-Conference 
 
Outdoor Leaders   1 2 3 R Totals 
Mike Hinshaw, WOU (2000-03) 6 1 0 5 12 
Michael Madrid, UAA (2005-08) 4 1 2 2 9 
Cresap Watson, CWU (2004, 06) 2 0 2 4 8 
Zeb Udell, WOU (2007-09) 4 1 2 0 7 
Justin Lawrence, CWU (2001-04) 4 1 1 1 7 
David Registe, UAA (2007-08) 2 4 0 1 7 
Josh Delay, CWU (2000-02) 0 4 2 1 7 
Isaac Frederick, WOU (2003-04) 4 0 0 2 6 
David Kiplagat, UAA (2006-08) 2 3 1 0 6 
Adam Neff, WWU (2004-06) 2 0 3 1 6 
Kurt Weber, CWU (2001, 03-04) 1 2 1 2 6 
Nate Anderson, WOU (2002-03) 0 4 0 2 6 
Matt Valdez, CWU (2006-08) 0 3 3 0 6 
Cameron Neel, CWU (2005-07) 5 0 0 0 5 
Jason Walker, HSU (2000-02) 4 0 1 0 5 
Greg Hamm, NNU (2005-08) 3 1 1 0 5 
Justin Miller, HSU (2001-02) 3 0 2 0 5 
Robert Edwards, CWU (2005-07) 3 0 0 2 5 
Tony Kyle, WWU (2000-02) 2 1 2 0 5 
Chris Randolph, SPU (2003, 2005-06) 1 3 1 0 5 
Mike Khabibulin, WWU (2005-06) 1 3 0 1 5   
Mike Kelley, CWU (2005-06) 1 1 0 3 5 
Matt Rogstad, CWU (2006-07) 1 0 0 4 5 
 
Indoor Leaders   1 2 3 R Totals 
Chris Randolph, SPU (2004-06) 5 2 1 1 9 
Greg Hamm, NNU (2005-08) 3 2 2 2 9 
Matt Rogstad, CWU (2006-08) 2 4 0 1 7 
Andy Prentice, SMU (2004-06) 3 1 0 1 5 
Zeb Udell, WOU (2008-09) 2 2 1 0 5 
Dustin Wilson, WWU (2005-07) 1 2 3 0 5 
Eddie Strickler, SPU (2005-07) 1 2 0 2 5 
Fabien Coutard, CWU (2004-05) 0 2 1 2 5 
Mitch Ward, NNU (2007-09) 0 1 2 2 5 
Mike Kelley, CWU (2004-05, 07) 0 0 2 3 5 
 
Note: Athletes finishing first (1), second (2), third (3) or participating on a 
winning relay team (R) receive all-conference recognition. 
 
Outdoor 
 
Alaska Anchorage  
 
 2002 2003 2004 2005 2006 Totals    
Sean Rivers 1-0-0       1-0-0 (1)   
Josh Evans   0-0-1    0-0-1 (1)       
Nate Normandin   1-0-0    1-0-0  (1)     
Mike Madrid    0-0-2 0-1-0 ---    
David Kiplagat     1-1-0 ---      
Eric Draper     1-0-0 ---     
Totals 1-0-0 0-0-0 1-0-1 0-0-2 2-2-0       
 
 2007 2008 2010 2011 2012 Totals 
Michael Madrid 2-0-0  2-0-0-2    4-1-2-2 (9)     
David Registe 1-2-0 1-2-0-1    2-4-0-1 (7) 
David Kiplagat 1-0-0 0-2-1-0    2-3-1-0 (6) 
Brandon Grant  0-0-1-2     0-0-1-2 (3) 
Eric Draper 0-1-0     1-1-0-0 (2)  
James McLaughlin  0-1-0-1    0-1-0-1 (2)  
Eric Walsh 0-0-1 0-0-0-1    0-0-1-1 (2)  
Shaun Ward 0-1-1     0-1-1-0 (2) 
Levi Sutton  0-0-0-1    0-0-0-1 (1) 
Totals 4-3-1 3-5-2-2   
 
Central Washington  
 
 2000 2001 2002 2003 2004 Totals 
Justin Lawrence   0-1-0-0 2-0-0-0 1-0-1-0  1-0-0-1 4-1-1-1 (7)  
Josh Delay 0-1-1 0-1-1-1 0-2-0   0-4-2-1 (7) 
Kurt Weber  0-1-0-1  1-1-0 0-0-1-1 1-2-1-2 (6) 
Beau Ross 1-0-0 1-0-0 0-1-0  0-1-0 2-2-0-0 (4) 
Joe Smith  0-0-0-1 0-1-0 0-1-0 1-0-0 1-2-0-1 (4) 
Michael Morrison     1-2-0-1 1-2-0-1 (4) 
Fabien Coutard   0-0-1   0-2-0-1 0-2-1-1 (4) 
Chris Peterson  0-1-1   1-0-0   1-1-1-0 (3) 
Erik Iverson 0-0-1 1-0-0 0-0-1   1-0-2-0 (3) 
Tom Gaschk 0-1-0 0-0-2    0-1-2-0 (3) 
Vince Butorac 1-0-1     1-0-1-0 (2) 
Scott Alexander 0-1-0 0-1-0     0-2-0-0 (2) 
Chris Faulconer 0-2-0     0-2-0-0 (2) 
John Moir 1-0-0     1-0-0-0 (1) 
Erik Lanigan  0-1-0    0-1-0-0 (1) 
Jesse Thompson  0-1-0     0-1-0-0 (1) 
Tony Butorac 0-1-0     0-1-0-0 (1) 
Scott Freymond    0-1-0  0-1-0-0 (1) 
Neil Small   0-1-0   0-1-0-0 (1) 
Fred Schmitt     0-0-1   0-0-1-0 (1) 
Zach Spaet 0-0-1     0-0-1-0 (1) 
SethMiller 0-0-1     0-0-1-0 (1) 
Jason Bush   0-0-1   0-0-1-0 (1) 
Jay Thomas    0-0-1  0-0-1-0 (1) 
Jason Patterson  0-0-1    0-0-1-0 (1) 
David Uberti      0-1-0 0-1-0-0 (1) 
Nick Haralson  0-0-0-1    0-0-0-1 (1) 
Jacob Galloway   0-1-0 0-1-0  -- 
Jonathan Hughes    0-0-1  -- 
Cresap Watson      0-0-1-2  -- 
Eric Reynolds     0-0-0-1 -- 
Mike Kelley     0-0-0-1 -- 
 
 2005 2006 2007 2008 2010 Totals 
Cresap Watson   2-0-1-2    2-0-2-4 (8) 
Matt Valdez  0-0-1 0-1-1 0-2-1  0-3-3-0 (6) 
Cameron Neel 1-0-0 2-0-0 2-0-0   5-0-0-0 (5) 
Robert Edwards 1-0-0 1-0-0-1 1-0-0-1   3-0-0-2 (5) 
Mike Kelley 1-0-0-1 0-1-0-1    1-1-0-3 (5) 
Matt Rogstad   0-0-0-2 1-0-0-2   1-0-0-4 (5) 
Tyler Fischer   0-0-1 2-0-1  2-0-2-0 (4) 
Jacob Galloway 1-1-0     1-3-0-0 (4) 
Evan Ruud  1-0-0 0-3-0   1-3-0-0 (4) 
Sam Scotchmer 1-0-0 0-1-0 0-1-0   1-2-0-0 (3) 
Cameron Bailey   0-0-1 0-1-1   0-1-2-0 (3) 
Jason Roberts   0-0-1-2    0-0-1-2 (3)  
Colby Brydson   0-0-1-2    0-0-1-2 (3) 
Ian Wells  1-0-0   0-1-0  1-1-0-0 (2) 
Jonathan Hamilton   1-0-0 0-1-0  1-1-0-0 (2) 
Blake Walker 0-2-0     0-2-0-0 (2) 
Scott McCoy  0-0-1 0-1-0    0-1-1-0 (2) 
Mike Pankiewicz 0-1-0-1     0-1-0-1 (2) 
Jonathan Hughes 0-0-1     0-0-2-0 (2) 
Eric Reynolds 0-0-0-1     0-0-0-2 (2) 
Charles Velasquez  0-0-1 0-0-0-1      0-0-1-1 (2) 
Christian Demouchet   0-0-1-1   0-0-1-1 (2) 
Mike Ingman    1-0-0   1-0-0-0 (1) 
Alex Clark 0-1-0     0-1-0-0 (1) 
Geoff Anderson 0-1-0       0-1-0-0 (1) 
Gunner Argo 0-0-1     0-0-1-0 (1) 
Eric Reynolds 0-0-1     0-0-1-0 (1) 
Adrian Elmo    0-0-1   0-0-1-0 (1) 
Brandon Zueger  0-0-1    0-0-1-0 (1) 
Ezekiel Hill    0-0-1  0-0-1-0 (1) 
Mychal Ostler    0-0-1  0-0-1-0 (1) 
Andrew Stiger    0-0-1  0-0-1-0 (1) 
Andy Gundel 0-0-0-1     0-0-0-1 (1) 
Daryl Schie   0-0-0-1   0-0-0-1 (1) 
 
Humboldt State 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 Totals    
Jason Walker 0-0-1 2-0-0 2-0-0   4-0-1 (5) 
Justin Miller   2-0-0 1-0-2   3-0-2 (5) 
Sherman Clayton  0-1-0  0-1-0 0-1-0 0-3-0 (3) 
Tim Miller 2-0-0      2-0-0 (2) 
Nick Gai 0-0-1 1-0-0     1-0-1 (2) 
Adam Hall 0-1-0 1-0-0    1-1-0 (2) 
Chris Miles 0-0-1 0-1-0    0-1-1 (2) 
Brendan Reilly   0-1-0 0-1-0  0-2-0 (2) 
Dave Margraf    1-0-0   1-0-0 (1) 
Paul Chapracki 1-0-0     1-0-0 (1) 
Doug Hamilton    1-0-0   1-0-0 (1) 
T.J. Aimonetti    1-0-0  1-0-0 (1) 
Eric Lisk 0-1-0     0-1-0 (1) 
Brian Baughman 0-1-0     0-1-0 (1) 
Jacob Hayes     0-1-0    0-1-0 (1) 
Louie White 0-0-1      0-0-1 (1) 
Lehrin Morey  0-0-1     0-0-1 (1) 
Chris Binschus    0-0-1  -- 
 
 2005 2006     Totals    
Jasper Peach  2-0-1    2-0-1 (3) 
Chris Binschus 0-0-1     0-0-2 (2) 
Matt DeShazo  0-1-0    0-1-0 (1) 
 
Montana State Billings 
 
 2008 2010 2011 2012 2013 Totals 
Richie Pemberton 1-0-0     1-0-0 (1) 
 
Northwest Nazarene 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 Totals    
Aaron Matthias 1-1-0   0-1-0  1-2-0 (3) 
Chris Mosbacher   0-0-1 0-0-2  0-0-3 (3) 
James Thomas Jr. 0-1-0 1-0-0    1-1-0 (2) 
Zach Dwello    1-0-0 0-0-1  1-0-1 (2) 
Anthony Gould 0-0-1    0-1-0  0-1-1 (2) 
Scott Halley 1-0-0     1-0-0 (1) 
Matt Kitchen 0-0-1     0-0-1 (1) 
Josh Fishburne    0-1-0   0-1-0 (1) 
Caleb Tubei  0-1-0    0-1-0 (1) 
Ben Wornell  0-1-0    0-1-0 (1) 
Brice Roncace  0-1-0    0-1-0 (1) 
Ryan Meier     0-0-1  0-0-1 (1) 
Jake Hotchkiss       0-0-1   0-0-1 (1) 
Greg Hamm     0-1-1 -- 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 Totals 
Greg Hamm 1-0-0 1-0-0 1-0-0   3-1-1 (5) 
Josh Grewe 0-0-1 0-0-1  0-0-1  0-0-3 (3) 
Andy Peters   1-0-0    1-0-0 (1) 
Kevin Lambert    1-0-0   1-0-0 (1) 
Josh Heidegger   1-0-0   1-0-0 (1) 
Preston Lewis 0-1-0     0-1-0 (1) 
Alan Phillips 0-1-0     0-1-0 (1) 
 
Saint Martin’s 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 Totals    
Nate Carlson  0-1-0 0-1-0  1-0-0 1-2-0 (3) 
Andy Prentice    0-1-0 0-1-0   0-2-0 (2) 
K.J. Loreth  0-1-0    0-1-0 (1) 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 Totals 
John Riak 1-0-0 1-0-1 0-0-1   2-0-2 (4) 
Sam Washington   1-1-0   1-1-0 (2) 
Josh Timmer 0-1-0     0-1-0 (1) 
Caleb Timmer 0-0-1      0-0-1 (1) 
Bill Richardson   0-0-1   0-0-1 (1) 
 
Seattle University 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 Totals 
David Nielsen 1-0-1 0-0-1    1-0-2 (3) 
Steve Manos  0-1-0 0-0-1   0-1-1 (2) 
Matt Blaine    0-1-0   0-1-0 (1) 
Taylor Choyce    0-0-1  0-0-1 (1) 
Garrett Brown    0-0-1  0-0-1 (1) 
Robert Renninger     0-0-1 0-0-1 (1) 
 
 2007 2008     Totals 
Daniel Sullivan 0-1-0 0-0-1    0-1-1 (2) 
Brock Jahner 0-1-0     0-1-0 (1) 
Nick Dols 0-0-1     0-0-1 (1) 
Christopher Fussell  0-0-1    0-0-1 (1) 
 
Seattle Pacific 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 Totals 
Nathanael Castle   0-1-0 2-0-0   2-1-0 (3) 
Christian Berkey 0-1-0     0-1-0 (1) 
Trevor Sharp 0-1-0     0-1-0 (1) 
Jeremy Dow 0-0-1     0-0-1 (1) 
Neal Fryett    0-1-0   0-1-0 (1) 
Micah Kellcy     0-0-1   0-0-1 (1) 
Paul Mach  1-0-0 1-0-0 1-0-0  -- 
Tim LeCount      1-0-0 -- 
Chris Randolph    0-1-0    -- 
 
 2005 2006 2007 2008 2010 Totals 
Chris Randolph 0-1-0 1-1-1    1-3-1 (5) 
Paul Mach 1-0-0     4-0-0 (4) 
Eddie Strickler   1-0-0 1-0-0   2-0-0 (2) 
Tim LeCount 1-0-0     2-0-0 (2) 
Brian Cronrath    0-1-0 0-0-1  0-1-1 (2) 
Jason Childress 0-1-0     0-1-0 (1) 
Justin Felt   0-1-0    0-1-0 (1) 
Michael Gavareski    0-1-0  0-1-0 (1) 
Chad Meis    0-1-0  0-1-0 (1) 
 
Western Oregon 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 Totals 
Mike Hinshaw 1-0-0-2 2-0-0 2-0-0-2 1-1-0-1  6-1-0-5 (12) 
Isaac Frederick    2-0-0-2 2-0-0 4-0-0-2 (6) 
Nate Anderson   0-2-0-1 0-2-0-1  0-4-0-2 (6) 
David Richmond 0-0-1-1 1-0-0-1    1-0-1-2 (4) 
Donnie Herneisen  0-0-0-1   0-0-1-2   0-0-1-3 (4) 
Dante Betha 2-0-0-2 0-0-1    2-0-1-0 (3) 
Brad Satran  0-0-1 0-0-1-1  0-0-0-1 0-1-0 0-1-2-2 (3) 
Damien Davis   1-0-0 1-0-0-1  2-0-0-1 (3) 
Jamil Wynn   1-0-1-1   1-0-1-1 (3) 
Stuart Chaffee   0-0-1  1-0-0-1  1-0-1-1 (3) 
Spike Olsen    1-0-0 1-0-0  2-0-0-0 (2) 
Isaiah Haines     1-0-0 1-0-0 2-0-0-0 (2) 
Jeremy Vogel 2-0-0-0     2-0-0-0 (2) 
Collin Babcock       1-1-0 1-1-0-0 (2) 
Greg Gottfried  1-0-0 0-1-0   1-1-0-0 (2) 
Andrew Reinhardt    1-0-0 0-1-0 1-1-0-0 (2) 
Pro Escobedo    1-1-0  1-1-0-0 (2) 
Ryan Wecker 0-1-1-0     0-1-1-0 (2) 
Kevin Johnson    0-0-1 0-1-0 0-1-1-0 (2) 
Dane Wagner    0-1-1  0-1-1-0 (2) 
David Gregory 0-2-0-0     0-2-0-0 (2) 
Brandon Conroy   0-0-1  0-0-1  0-0-2-0 (2)  
Jeff Aichele  0-1-1    0-1-1-0 (2) 
Kelly Young  0-1-0-1    0-1-0-1 (2) 
Jake Nickerson 1-0-0-0     1-0-0-0 (1) 
Luke Franzke 1-0-0-0     1-0-0-0 (1) 
Josh Piper 1-0-0-0     1-0-0-0 (1) 
Ryan Brown  1-0-0    1-0-0-0 (1) 
Josh Cummings      1-0-0 1-0-0-0 (1) 
Chase Wells     1-0-0 1-0-0-0 (1) 
Greg Coleman     1-0-0 1-0-0-0 (1) 
Brian Crawford 0-1-0-0     0-1-0-0 (1) 
Justin Montano  0-1-0    0-1-0-0 (1) 
Danny Easter  0-1-0    0-1-0-0 (1) 
Jordan Abbott     0-1-0  0-1-0-0 (1) 
Will Smith     0-1-0  0-1-0-0 (1) 
Derek Deskins   0-1-0   0-1-0-0 (1) 
Tom Martin    0-1-0  0-1-0-0 (1) 
Kyle Stott  0-0-1    0-0-1-0 (1) 
Sean Gabe   0-0-1     0-0-1-0 (1) 
Jim Stever 0-0-1-0     0-0-1-0 (1) 
Lewis Topinka  0-0-1    0-0-1-0 (1) 
Jason Newton   0-0-0-1   0-0-0-1 (1) 
Derek Gitts    0-0-0-1  0-0-0-1 (1) 
Chris McIntosh  0-0-0-1    0-0-0-1 (1) 
Jeremy Peil 0-0-0-1     0-0-0-1 (1) 
Corey Sutton 0-0-0-1     0-0-0-1 (1) 
Jacob Brown 0-0-0-1     0-0-0-1 (1) 
Ethan Barrons   0-0-1 0-0-1  -- 
Spencer Walsh     0-0-1    -- 
Sam Hobbs     2-0-0 -- 
Jerret Mantalas      1-0-0 -- 
Carlos Aguilar     1-0-0 -- 
Brad Brolin     0-1-0 -- 
Lee Clarkson     0-0-1 -- 
Evan Corbin     0-0-1 -- 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 Totals 
Zeb Udell   1-0-2 2-1-0 1-0-0 4-1-2 (7) 
Sam Hobbs 1-0-1     3-0-1 (4) 
Carlos Aguilar  1-0-2     2-0-2 (4) 
Ethan Barrons 1-0-0     1-0-2 (3) 
Lee Clarkson   1-0-1     1-0-2 (3) 
Lloyd Massey   1-1-0 0-1-0  1-2-0 (3) 
Spencer Walsh 0-1-1     0-1-2 (3) 
Brad Brolin 0-0-2     0-1-2 (3) 
Anthony Marin  0-1-0 1-0-0    1-1-0 (2) 
Jerret Mantalas 0-1-0     1-1-0 (2) 
Nik Karr   0-1-1    0-1-1 (2) 
Blake Herrington 0-1-1       0-1-1 (2) 
Evan Corbin 0-1-0     0-1-1 (2) 
Justin Kline   0-2-0    0-2-0 (2) 
Zeke VanPatten    1-0-0  1-0-0 (1) 
Ashtin Mott    1-0-0  1-0-0 (1) 
Jeff Long    1-0-0  1-0-0 (1) 
Andy Luscutoff    1-0-0  1-0-0 (1) 
Braxton Jackson     0-1-0  0-1-0 (1) 
Clint Hickey     0-1-0  0-1-0 (1)  
Stuart Powell 0-1-0     0-1-0 (1) 
Chris Reed    0-0-1  0-0-1 (1) 
Josh Holloway   0-0-1    0-0-1 (1) 
Ryan Wall    0-0-1   0-0-1 (1) 
Jamarian Malley    0-0-1  0-0-1 (1) 
 
Western Washington 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 Totals 
Tony Kyle 0-1-1 1-0-0 1-0-1   2-1-2 (5) 
Nathan Lindeman 1-1-0 1-0-1    2-1-1 (4) 
Kurt Hartmeier    0-0-2 0-1-1 0-1-3 (4) 
Tom Farris   0-0-1 0-0-1 0-0-2 0-0-4 (4) 
Tim  Jolin 0-0-2  0-0-1   0-0-3 (3) 
Steve Bernardy  1-1-0    1-1-0 (2) 
Erik Knutzen 1-0-0   0-1-0   1-1-0 (2) 
Travis Huntsinger 1-0-0 0-0-1     1-0-1 (2) 
Ryan Los  0-1-0 0-0-1    0-1-1 (2) 
Jacob Petz    0-0-1 0-0-1 0-0-2 (2) 
Mike Tully   0-0-1 0-0-1   0-0-2 (2) 
Zach Boteilho      1-0-0  1-0-0 (1) 
Devin Kemper 1-0-0     1-0-0 (1) 
Nick Little 1-0-0     1-0-0 (1) 
James Deaver    1-0-0   1-0-0 (1) 
T.J. Garlatz    1-0-0  1-0-0 (1) 
Julius Defour      0-1-0 0-1-0 (1) 
Shawn Miller   0-1-0     0-1-0 (1) 
Eric Green 0-1-0     0-1-0 (1) 
Matt Vincent 0-1-0     0-1-0 (1) 
Kyle  Wallace 0-1-0     0-1-0 (1) 
Brian Brancheau    0-1-0  0-1-0 (1) 
Steve Robinson 0-0-1     0-0-1 (1) 
Ian McDole     0-0-1   0-0-1 (1) 
Martin Ranney    0-0-1   0-0-1 (1) 
Ryan Leavengood   0-0-1    0-0-1 (1) 
Travis Spencer-Coy 0-0-1     0-0-1 (1) 
Zak Ernst     0-0-1 0-0-1 (1) 
Charlie Tribe     0-0-1 0-0-1 (1) 
Josh Freeman      0-1-0 -- 
Justin Brewer       1-0-0 -- 
Scott Romney   0-1-0    -- 
Hunter Verner     0-0-1  -- 
Jeff Word    1-0-0 1-0-0 -- 
Dustin Wilson    0-0-1   -- 
Sam Brancheau     1-0-0 -- 
Adam Neff     0-0-2 -- 
  
 2005 2006 2007 2008 2009 Totals 
Adam Neff 2-0-0-1 0-0-1    2-0-3-1 (6) 
Mike Khabibulin 0-2-0-1 1-1-0    1-3-0-1 (5) 
Kyle McGillen 2-0-0 1-1-0    3-1-0-0 (4) 
Jeff Word 0-1-0      2-1-0-0 (3) 
Sam Brancheau 0-0-1   0-0-1   1-0-2-0 (3) 
Josh Freeman 1-1-0     1-2-0-0 (3) 
Mark Mellein 1-0-0 0-1-1    1-1-1-0 (3) 
Scott Romney 0-1-0 1-0-0    1-2-0-0 (3) 
Logan Senrud 0-0-1 0-0-1 0-1-0   0-1-2-0 (3) 
Justin Brewer 1-0-0     2-0-0-0 (2) 
Hunter Verner 1-0-0      1-0-1-0 (2) 
Tyler Thornbrue 0-0-1  1-0-0   1-0-1-0 (2) 
Keefe Brockman    1-0-1  1-0-1-0 (2) 
Anthony Tomsich    1-1-0   1-1-0-0 (2) 
Dustin Wilson 0-0-0-1 0-1-0    0-1-1-1 (3) 
Keith Lemay  0-0-1 0-0-1    0-0-2-0 (2) 
Kevin Myhre     1-0-0  1-0-0-0 (1) 
Jordan Welling    1-0-0  1-0-0-0 (1) 
Ty Schepler 0-1-0     0-1-0-0 (1) 
James Turner  0-1-0     0-1-0-0 (1) 
Chad Portwood  0-1-0    0-1-0-0 (1) 
Michael Dean   0-1-0   0-1-0-0 (1) 
Erik Bies   0-1-0   0-1-0-0 (1) 
Ryan Brown    0-1-0  0-1-0-0 (1) 
Tim Satterwhite    0-1-0  0-1-0-0 (1) 
Ben Wargo   0-0-1    0-0-1-0 (1) 
Kevin Iverson     0-0-1  0-0-1-0 (1) 
Keever Henry   0-0-1      0-0-1-0 (1) 
Dincer Kayhan   0-0-1   0-0-1-0 (1) 
Kevin Moen   0-0-1   0-0-1-0 (1) 
Josh Winters    0-0-1  0-0-1-0 (1) 
Dan Thompsen 0-0-0-1     0-0-0-1 (1) 
Alex Harrison     0-1-0 0-1-0-0 (1) 
 
INDOOR 
 
Central Washington 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals    
Matt Rogstad   0-2-0 1-1-0-1 1-1-0 2-4-0-1 (7) 
Fabien Coutard 0-1-1-1 0-1-0-1    0-2-1-2 (5) 
Mike Kelley 0-0-1-1 0-0-1-1  0-0-0-1  0-0-2-3 (5) 
Cameron Neel  1-0-0 1-0-1 1-0-0  3-0-1-0 (4) 
Sam Scotchmer  1-0-0 1-0-0 0-1-0  2-1-0-0 (3) 
Cresap Watson 1-0-0-1  1-0-0    2-0-0-1 (3) 
Matt Valdez   0-0-1 0-1-1  0-1-2-0 (3) 
Robert Edwards   1-0-0 1-0-0  2-0-0-0 (2) 
Justin Lawrence 1-1-0-0     1-1-0-0 (2) 
Beau Ross 0-0-2-0     0-0-2-0 (2) 
Alex Clark  1-0-0    1-0-0-0 (1) 
Jacob Galloway 0-1-0-0     0-1-0-0 (1) 
Blake Walker  0-1-0    0-1-0-0 (1) 
Nick Collins     0-1-0  0-1-0-0 (1) 
Evan Ruud    0-1-0  0-1-0-0 (1) 
Gunner Argo  0-0-1    0-0-1-0 (1) 
Scott McCoy       0-0-1 0-0-1-0 (1) 
Cameron Sloan   0-0-1   0-0-1-0 (1) 
Adrian Elmo    0-0-1  0-0-1-0 (1) 
Mike Morrison 0-0-0-1     0-0-0-1 (1) 
Eric Reynolds  0-0-0-1    0-0-0-1 (1) 
Dayne Kinder  0-0-0-1    0-0-0-1 (1) 
Charles Velaszques    0-0-0-1  0-0-0-1 (1) 
Colby Brydson    0-0-0-1  0-0-0-1 (1) 
Cameron Bailey    0-1-0 1-1-0    
Jonathan Hamilton     0-1-0   
Tyler Fischer      0-0-1   
 
 2009 2010 2011 2012 2013 Totals    
Cameron Bailey 1-0-0     2-2-0 (4) 
Tyler Fischer 2-0-0     2-0-1 (3) 
Jonathan Hamilton 0-1-0     0-2-0 (2) 
Bryan Mack 1-0-0     1-0-0 (1) 
Radio Battle 1-0-0     1-0-0 (1) 
Kyle Williams 0-1-0     0-1-0 (1) 
Rendel Jones 1-0-0     1-0-0 (1) 
James Cho 0-0-1     0-0-1 (1) 
 
Montana State Billings 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 Totals    
None 
 
Northwest Nazarene 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals    
Greg Hamm  0-1-0 1-1-0-1 1-0-2 1-0-0-1 3-2-2-2 (9) 
Eddie Wheeler    0-0-1-1    0-0-1-1 (2) 
Kevin Lambert       0-1-0-0 0-1-0-0 (1) 
Anthony Gould 0-1-0       0-1-0-0 (1) 
Chris Mosbacher 0-1-0     0-1-0-0 (1) 
Ryan Meier 0-0-1      0-0-1-0 (1) 
Zach Dwello 0-0-1     0-0-1-0 (1) 
Casey Hartwig    0-0-1-1   0-0-1-1 (1) 
Matt Stark     0-0-1-0 0-0-1-0 (1) 
Brandon Hill   0-0-0-1   0-0-0-1 (1) 
Josh Grewe     0-0-0-1 0-0-0-1 (1) 
Zach Barclay    0-0-1 1-1-0-0   
Mitch Ward    0-0-1 0-0-1-1   
Dallas Beaty     0-0-1-1   
Northwest Nazarene 
 2009 2010 2011 2012 2013 Totals 
Mitch Ward 0-1-0-1     0-1-2-2 (5) 
Dallas Beaty 1-0-0-1     1-0-1-2 (4) 
Zach Barclay 0-0-1-0     1-1-2-0 (4) 
Maurus Hope 1-1-0-1     1-1-0-1 (3) 
Dan Hill 0-0-0-1     0-0-0-1 (1) 
 
Saint Martin’s 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals 
Andy Prentice 0-1-0 1-0-0-1 2-0-0   3-1-0-1 (5) 
Nathan Carlson 1-0-0 0-1-0-1    1-1-0-1 (3) 
Tris Obluck 0-1-0     0-1-0-0 (1) 
Tyler Mohoric  0-0-0-1    0-0-0-1 (1) 
Caleb Timmer  0-0-0-1    0-0-0-1 (1) 
John Riak   0-1-0 1-0-0 1-0-0   
Sam Washington     0-0-1   
 
 2009 2010 2011 2012 2013 Totals 
John Riak 1-0-0     3-1-0 (4) 
Sam Washington 0-2-0     0-2-1 (3) 
Josiah Price 0-0-1     0-0-1 (1) 
 
Seattle University 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals 
Robert Renninger   0-1-0   0-1-0 (1) 
D’Andre Benjamin     0-1-0 0-1-0 (1) 
Christopher Fussell     0-1-0 0-1-0 (1) 
Faruk Punjani  0-0-1    0-0-1 (1) 
Nicholas Dols   0-0-1    0-0-1 (1) 
 
Seattle Pacific 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals 
Chris Randolph 1-1-0 3-0-0 1-1-1-1   5-2-1-1 (9) 
Eddie Strickler   0-1-0 0-1-0-1 1-0-0-1  1-2-0-2 (5) 
Brian Cronrath    0-0-0-1 0-0-1-1 0-1-0 0-1-1-2 (4) 
Tim Lecount 0-1-0 0-1-0    0-2-0-0 (2) 
Paul Mach 1-0-0     1-0-0-0 (1) 
Ryan Jewell  1-0-0    1-0-0-0 (1) 
Andrew Matschiner     0-1-0 0-1-0-0 (1) 
Doug Gibson   0-0-0-1   0-0-0-1 (1) 
Ben Climer    0-0-0-1  0-0-0-1 (1) 
Chad Meis    0-0-0-1  0-0-0-1 (1) 
Justin Felt    1-0-0-0 0-1-0   
 
 2009 2010 2011 2012 2013 Totals 
Justin Felt 0-1-0     1-2-0 (3) 
 
Western Oregon 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals 
Carmen Aguilar  1-1-0 1-1-0   2-2-0-0 (4) 
Jeremy Parker  0-0-2 0-1-1   0-1-3-0 (4) 
Anthony Marin   0-1-0 1-0-0 1-0-0 2-1-0-0 (3) 
Ashtin Mott     2-0-0 2-0-0-0 (2) 
Isaac Frederick 2-0-0-0     2-0-0-0 (2) 
Blake Herrington  1-1-0    1-1-0-0 (2) 
Lloyd Massey    0-0-1 1-0-0 1-1-0-0 (2) 
Brandon Jasmin 1-0-0-0 0-0-1    1-0-1-0 (2) 
Greg Coleman  1-0-1-0     1-0-1-0 (2) 
Kevin Johnson 1-0-1-0     1-0-1-0 (2) 
Ethan Barrons 0-0-0-1 1-0-0    1-0-0-1 (2) 
Sam Hobbs 0-1-0-0 0-1-0     0-2-0-0 (2) 
Tommy Woolf     0-1-1 0-1-1-0 (2) 
Nick Crawford 0-0-0-1  0-1-0   0-1-0-1 (2) 
Nate Anderson 0-0-1-0     0-0-1-0 (1) 
Collin Babcock 0-0-1-0     0-0-1-0 (1) 
Chase Wells 0-0-1-0     0-0-1-0 (1) 
Josh Cummings 0-0-1-0     0-0-1-0 (1) 
Matt Jirges      0-1-0  0-1-0-0 (1) 
Spencer Walsh  0-0-1    0-0-1-0 (1) 
Nik Karr      0-0-1  0-0-1-0 (1) 
Dylan Wells     0-0-1 0-0-1-0 (1) 
Jamarian Malley     0-0-1 0-0-1-0 (1) 
Scott Lemon 0-0-0-1     0-0-0-1 (1) 
Andres Williams 0-0-0-1     0-0-0-1 (1) 
Zeb Udell     1-1-1     
Blake Estep      0-1-0   
Tyler Reisnauer    0-0-1    
 
 2009 2010 2011 2012 2013 Totals    
Zeb Udell 1-1-0     2-2-1 (5) 
Tyler Reisnaur 0-1-0     0-1-1 (2) 
Blake Estep 0-0-1     0-1-1 (2) 
Zeke Van Patten 2-0-0     2-0-0 (2) 
Carson O’Brien 0-1-0     0-1-0 (1) 
Robert Wegner 0-1-0     0-1-0 (1) 
Kyle Larson 0-0-1     0-0-1 (1) 
Jeff Long 0-0-1     0-0-1 (1) 
 
Western Washington 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals    
Dustin Wilson  0-0-1 1-0-1 0-1-1  1-1-3-0 (5)   
Sam Brancheau  0-0-2  1-1-0  1-1-2-0 (4)   
Adam Neff 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0  0-4-0-0 (4)   
Scott Romney 1-0-0 0-0-1 1-0-0   2-0-1-0 (3)   
Tyler Thornbrue   0-1-0 0-1-0 1-0-0  1-2-0-0 (3) 
Michael Dean   2-0-0   2-0-0-0 (2)     
Eddie Kaeka 0-1-0 1-0-0    1-1-0-0 (2)   
Mike Khabibulin  0-1-0 1-0-0   1-1-0-0 (2)   
Josh Freeman 1-0-0 0-0-1    1-0-1-0 (2) 
Hunter Verner  1-0-0  0-0-1  1-0-1-0 (2)   
Keefe Brockman     1-0-1-0 1-0-1-0 (2)      
Peter Geist  0-1-0  0-1-0  0-2-0-0 (2) 
Kyle Lampi     0-1-0-1 0-1-0-1 (2)      
Jeff Word   1-0-0   1-0-0-0 (1)   
Steve DeKoker 1-0-0     1-0-0-0 (1)   
Keith Lemay     1-0-0-0 1-0-0-0 (1)    
Tom Farris 0-1-0     0-1-0-0 (1)    
Anthony Tomsich   0-1-0   0-1-0-0 (1)    
Bryan Lucke   0-1-0   0-1-0-0 (1)      
Allen Denton     0-1-0-0 0-1-0-0 (1)    
Mark Mellein   0-0-1   0-0-1-0 (1)   
Paul Danforth 0-0-1     0-0-1-0 (1)  
Andrew Behl   0-0-1   0-0-1-0 (1)  
Logan Senrud   0-0-1   0-0-1-0 (1)    
Kyle McGillen  0-0-1    0-0-1-0 (1) 
Chad Portwood   0-0-1   0-0-1-0 (1)       
Erik Bies   0-0-1   0-0-1-0 (1)      
Will Cameron     0-0-0-1 0-0-0-1 (1) 
Nick Abraham     0-0-0-1 0-0-0-1 (1) 
Bennett Grimes     0-0-1-1          
Ryan Brown     1-0-0-0         
Jordan Welling     1-0-0-0        
 
 2009 2010 2011 2012 2013 Totals 
Bennett Grimes 0-1-0-1     0-1-1-2 (4) 
Jordan Welling 0-1-0-1     1-1-0-1 (3) 
Ryan Brown 1-0-0-0     2-0-0-0 (2) 
Augustine Agyei 0-1-1-0     0-1-1-0 (2) 
Alex Tilley 0-0-1-0     0-0-1-0 (1) 
Tim Clendaniel 0-0-1-0     0-0-1-0 (1) 
Andrew Gray  0-0-1-0     0-0-1-0 (1) 
Josh Winters 0-0-1-0     0-0-1-0 (1) 
Dincer Kayhan 0-0-1-0     0-0-1-0 (1) 
Toby David 0-0-0-1     0-0-0-1 (1) 
Anders Mavis 0-0-0-1     0-0-0-1 (1) 
    
